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EkononlJa fonetsk lh pronJena
rr  
Easprevo o d lJakroalJskoJ fonologiJ l
Err  ogda teor lJa
- t
Ved nes  podnas lo r  in fo rmi ra  o  sadrZaJu:  to  Je  rasprava o  i l l Ja -
k r o n l J s k o J  f o n o l o g i J l .  U  p r v o n  e o  d l J e l . u  k n J l g e  s  t e o r l J e k o g e  s t a J a l l -
E t a  i z l a t r u  p r t a c i p l  1  n e t o d e  t l i J a k r o n i J e k e  f o n o l o g l J e ,  u  d r u g o n  e u  p r l -
n J e r e  t l h  n e t o d a  I  t i h  p r i n c l p a  n a  J e z i d n o J  g r a C l  1 z  l r e k o g a l  k e l t s k o g e
e n g l e a k o g ,  E p e n j o l a k o g . .  o  i { a B  j e  L n t e r e s  n a  p x v o m e  d l j e l u  o v e  k n J l g e l
t J .  n a  r r 0 p 6 o j  t e o r l j i "  ( l t r 6 o r r e  g 6 n 6 r a 1 e ) .
P r a v a  b l  s v r b a  b t l a  p o s t i g n u t a ,  a  z a d . a 6 a  p o s v e  l z v r 6 e n a r  k e d  b l -
s D o ,  o s v o J l v E i .  I  p o s v o J i v S i  g t r u k t u r a l l s t i d k u  t e r n l n o l . o g i J u  k o J u  d o n o e l .
I t a r t l n e t o v a  k n J l . g a r  n j e z l n e  p r i n c l p e  i  n e t o d e  n a u d l l l  p r l n j e n J i v a t l  n a
s v o J o j ,  d o n a 6 o J  J e z l 6 n o J  g r a d l .  M o d u t i m ,  u  p o d e t k u  b a r e m ,  z a d o v o l J l n o
g € t l ' n e d ' a p o n a J p r 1 J e u p o z n a n o p r i n a 1 p e i n e t o d e ' d a @
l g r n l n i n a  I  o t k r l J e n o  n j i b o v  s a t l r Z a J .  U p o z n a j n o  t o ,  J e r  
p o  o p 6 . e n . o u d u t
f a r t l n e t o v a -  J e  k n j l g a  k a p l t a l n o  d j e l o  r n o d o r n e  l i n g v l s t l k e .
" O p d a  t e o r l J a i l  l n a  6 e s t  p o g l a v l j a r  p a  6 u  n j l h o v  s e d r Z a l  u  p a r a :
f r a z a n a  L l l  o i t a t l n a  i z n o e i t i  r s d o m  I  p o d  n a s l . o v l n a  p o d  k o J l n a  s u  1 u
genoJ kuJizt  d.oneeeni,  a zadrZevajuCl se Pr€teZno na Ff. ig.gg!g, ternlnlna
t e o r l  J  e .
Uvgd
Kad se  s t ruk tu ra l l s t  upu6ta  u  funkc ionafnu  I  s t ruk tu ra lnu  ane l l -
r u  J e z l d n o g  r a z v i t k a ,  k a r t  t u  a n a l l z u  v o t l l  r a z b o r l t o ,  5 t o  6 e  r e 6 1 :  v o i l l
t a k o  d a  n e  z e n e m a r u j e  n l j e d a n  a s p e k t  p r e d n e t a  s v o g a  p r o u 6 a v a n J a l  6 1 n t
t o  u  6 v r e t o m  u v J e r e n j u  d a  u  p l t a n J i n a  J e z i d a o g a  r a z v l t k a  n e m a  n e l s t r a [ l -
v e  t a J n e .  S t r u k t u r a l l s t  s e  o d .  t r a d l c l o n a l n o g a  l i n g v l g t a  r e z l l k u J e  P o  t o -
n e  6 t o  s e  n o  z e d o v o l J a v a  e a m o  o p l s o m  p o J a v a l  n e g o  p o J e v o  t e i i  u z r o d n o
t u n a 6 1 t l ,  U z n i n o r  s t r u k t u r a l i s t  s e  n e  a a d o v o l J a v a ,  l s t l n a  S e e u n n J l v o
t a d l o n  k o n g t a t e c i J o n . k o  j u  d o n o g l  n e t a k r o n i J s k a  J e t l n a d . Z b a t  u  l a t l n a k o  -
O  f r a n o u s k o ,  O n  d e  s e  z a p l t a t i l  l g d g  s e  t o  d e s l l o r  E X E g  e s  d e s l l o  I
z a s t o ?  i l l J e  v a Z n o  p o J a v a m e  p r l l J o p l J l v a t t  o d r e d e a e  e t i k e t a ,  p o J a v e  v a l J a
g a p a l e t L  t e  l s p r a v n o  t u r n a d l t l  p r o c e e  n j l h o V a  n a s t a j e n j a  I  r a z v l t k a .  A  u
Jez ldnon ta? ,v i - tku  r t je lu ju  dva  fak to rar  unu$ern ; i j l  1  van.1sk l "  UnuternJe
J e  u  J e z l 6 n o n y  d e k l e  t  f o n l j s k o n  r a z v i t k u  s v e  S t o  J e  6 1 s t o  l l n g v l s t l -
6 k o ,  s v e  6 t o  j e d . a n  J o z l k  k a r a k t e r i s l r a  p o s e b l o . e  i  6 t o  8 a  s u P t o t s t a v l J a
gvakome drugon jez lku .  VanJsko Je  u  Jez l6non,  dak le  i  fon lJekon lazv i t -
k u  -  g v e  6 t o  l z v a n a  d J e l u j e  i  u t j e d e  n a  d o v J e k e  i  n J e g o v  S o v o t l  t a k o
n p r o  k l l n a l  p o s t o J b i n a ,  a l i  J e i l . n a k o  i  e v e  o n o  u  s v a k l a l a S n J o J  t . l l  s l u -
l e J n o J  l J u d e k o J  n e n t a l n o J  t  f l z i d k o J  a k t i v n o s t L  d t o  n o Z e  u t J e o e t l  n a
p r l r o d u  l l n g v i e t l E k o g  s i s t e m a .  O  o v o J  o p o z l c t j l :  u n u t a r n j e  -  v a n J e k o t
n e g l a 6 u J e  l t a r t l n e t ,  v a l J a  I  t e  k a k o  v o d i t l  r a d u n a  k a i l  j e  p o s r l J e t l l  a n a -
l lga  kekve goJeve u  fon lJekom razv i tku .  Medut lm,  u  to  moZemo b l t t  s lgur -
[ 1 r  u v J e r a v a  n a s  n a i l a ] J e  l l a r t l n e t ,  n i k a d  u  i l l J a & , r o n i  j l .  n e d e n o  d o p r l J e t l
i l o  toga i la  razmrs l .mo sve  konce u  k l tpku  uz todnost l  neke po jave  eko n l
z b o g  E e g a  d r u g o g ,  o n o  z b o g  t o g a  S t o  u z r o d n o s t  n e n e  n i  p o C e t k a  n l  k r a J a .
Jer  ne  b l  t reba lo  r le  i kar l  smetnemo s  una ovo i  s tvarnoet  n t je  ba6 uv lJek
D t a y o l l n l J s k e  k e o  3 t o  s u  k o n g t r u k c l J e  6 o v J e k o v a  d . u h a .
?. Ss4slls
Kai l  l [a r t lne t  upot reb lJava te rmin  f l rnko i ig r  88 t t t  uposorave da  u
pryog t6Au pod t ln  razun lJ6Ta i l l s t ink t tvnu  ( raz l l kovnu)  funkcJ . ju .  Dake-
I .
* 2 -
k o ,  f o n e n i  6 e e t o  o g L m  d . i s t i n k t l v n e  v r 6 o  i  i l r u g e  f u n k o l J e .  ! u  g e  o g o b l -
t o  n l s l l  n a  f u n k c t J u  r r e a t e t e k u ' r ;  a a  n j u  s e  l l n g v t s t l  o p d e n l t o  n e n J e  q a -
n l n a j u  r r b u d u 6 l  d a  o  n j o j  n i j e  l a k o  g o v o r l t l  p o t r e b n o u  o b J e k t l v n o D  a t r o -
g o 6 o n l r .  l [ e r t l n e t o v  p r l n o J e r r  u  s u v r e m e n o n  f r a a c u a k o n ,  d l n l  s e ,  u o g u 6 o  J e
u t v r i l l t t  t e n t l e n o l J u  n l J e d a n J a  ( k o n f u z l J e )  d v a J u  f o n e m a  g  u  I l J e 6 i n a  k a o
o a t t e  ( - g a p a )  t  p i t e  ( - t i j e g t o )  s a t J e  J e  u  p r v o J  r l J e d i  g  L s r e z l t o  D r e i l -
D J e r  u  d r u g o J  l z r a z l t o  s t r a E n J e .  S o s l o c l  t r e d l o i o n e l n o g  D a r i e k o g a  l r g o -
Yora duveJu dobro razl lku i lvaJu fonerna d.ok se u pokraj l .ma ta rezl lke
i l ' ok l i la .  CuvanJe raz l l ko  snat ra  se  r ro tnJentmf t l  dok ld .anJe ras l l ke  -  r rn r l -
g a t n l m r r .  l l a i l a  J o  o v i l J e  r i J e d  o  v r l o  n e p r e o l z n i n  n o g u d n o e t l n e ,  o 0 i t o  J e r
upozorave l fa r t ine t ,  t la  funko lJe  ovoga t lpa  lpak  n lsu  bez  poe lJe i l loe  na
regv l tek  fono lo6kog s ie tenat  s toga je  dobro  I  ovekve poJave dr la t t  ae
lltlu o
f ,eoprevd.ano L  nepreved.no  poJednostav l .JuJu6 i  p rob lene,  nek i  ho6e
1 uz luaJu i la  Je  koaun lkao l  ja  p rak t i6k i  Jed lna  funko lJa  Jez ika .  l la r t lne-
t o v a  o p a s k a t  f r G o t o v o  j e  v e d  b a n a l n o  l z r i o a t l  i l a  J e  J e z l k  d o v J e l a u s t v u
not rd ,a  v15e znad lo  kao podLoga za  n ls l i  nego l . l  kao  ereds tvo  za  komunlke-
o 1 J u , n  U e d u t l m ,  s v e  u p u d u J e  n a  t o  c i a  b l  J e a i k  s v a k o g  p o J e i l l n o e  D o s t a o
u b r a o  n e l a z u m l J l v  i l r u g l m a  d a  n i j e  d r u 6 t v e n o g  p r l t i e k a  k o J l  s t a l n o  u D r a v -
l J a  p o t r e b a n a  u z a J a m n o g  r a z u u i J e v e n J a .  O v o  u p r a v l J e n J e  l e t o  k a o  6 t o  p o -
o t o J t  n "  d l " n u  l e k s l k a  1  g r a n a t l k e ,  J e d n a k o  p o s t o J l  1  n a  p l a n u  f o a e n a ;
J e r  I  f o n e n l  e u  d . l o  l l n g v i s t t d k t b  k o n v e n c i j a  o d r e d e n e  J e z l d n e  z e J e d n i o e c
P r l  r i J e 6 1  o  I t n g v i s t l E k l n  k o n v e n o l J a m a ,  o  p o t r e b l  u z a J a m n o g  r e -
z u n l J e v e n J e  I  d r u 6 t v e a o m  p r i t l s k u  k o J i  n J l n e  u p r e v l J a ,  d o t l 6 e m o  o e n t r a l -
nu  tezu  i l l Jakron iJske  fono log lJe  koJa se  t10e f f rnko lJe ,  l  one  Je  ova t ,var
svo  u  sveDu Jed.na  ee  fono lo6ka opoz lo lJa l  kor isna  ta  luzaJenno rezun l ,Je :
v a n J e o  b o l j e  o d r Z a v a  o i l  o p o z l o l J e  k o J a  J e  n a n J e  k o r l s n a .  D e k e k o r  o i l r l a - .
v 1 n J 9  J e d n e  e  e l l n l n l r a n J o ' d r u g e  n e  z a v l g t  o d  s a r n o v o l j n e  o d l u k e  g 0 r r u r -
a i h a l ,  n e g o  o i l  n o r m a l n e  l g r e  l l a g v i g t t d k i h  n i J e n e  k o J e  f e v o r l z i r a J u  h o -
r l s n e  o r t e  n a  S t e t u  c r t a  p a n i e  k o r i s n l . h n  l l e z a  n i j e  n o v a .  S a l e o  J u  t r e  J o E
1 8 9 0 .  P a u l  P a s s y r l  o v a k o r
t r l .  J e z l k  n e p r e s t a n o  t e Z l  z a  t l n  d a  s e  o t a r a s i  a v e g a  6 t o  J e  a t 1 -
v16no e
2 .  J e z l k  n e p r s e t a n o  t e l t  z a  t l s r  d a  i s t a k n e  o n o  6 t o  J e  p o t r e b n o i t
P r v l  n a v e d e n l  p r l n o l p  u  J e a l k u  n a l a z l  s €  J o 6  I  p o d  l n e n o m  z a k o a e  n a n J e r
o tDore  1  po i t  lnenom pr lno lpe  gkonon l . le .  TeneIJna Je  poatavke funko lone-
l l g t a  u  o v o n o  p o g l e d . u  o v s t  f o n e t s k e  p r o n J e n e  n e  d e 6 e v a J u  s e  b e g  o b s i r e
n a  p Q t r e b e  k o n u n l k a c t J e ;  J e d a n  o i t  f a k t o r e  k o J i  a J l n a  m o Z e  o d r e r l t t l  D r a -
v a c r  p a  E a k  I ' p o J e v u e  J e s t e  p r i j e k a  p o t r a b a  d a  g e  o d u v a n J e n  k o r l s n l h
f ,onoLoBhlh  ooog ic l . {a  os lgura  uzB jamno razumi  jevanJe.  A .  za  su i lb lau  Je i tne
o p o z l c l J e  b i t a t  s u  f a k t o r l :  a r t l k u l a o i J s k a  1  a k u e t l 0 k a  p r l r o d . a  r a s l L k o v -
r r lh  c r ta .  Ov i tJe  Jo  sad.a  va lno  u tv r t t i t l  o r ro t  r ta  11  re la t i vna  va [nogt  Jed-
n o  o p o z l o l j e r  v a Z n o s t  u  z a d o v o l J e n j u  p o t r e b a  k o u u n l k a o l J e ,  l n a  1 1 1  n e D a
k a k v u  u l o g u  u  e l l n i n i r a n j u  i l i  p a k  o d u v a n j u  s a m e  t e  o p o z t o i J e ?  f , e 6 e  l t
"  u  f " " r , c u e k o r o  o r i g i n a l u s  s u j e t  ! a r l a n t ,  o n a j  k o j l  g o v o r l ,  n g o v o r a o
I l o e r r .
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s o  f o a o l o 5 k a  o p o z l c t  j a  k o j a  o d r Z e v a  r a z l l . k u  m e d u  s t o t l n J e k  n a J l e e t o t n l -
J i b  I  n a J p o t r e b n l J l b  r t j € C l  u s p J e B n i j e  s u p r o t s t a v i t l  e l l n l n ! . r e n J u  n o g o
6 e  t o  n o 6 1  o p o z l c i J a  k o J a  r e z l i k o v u u  u l o g u  v r 3 1  n e d u  r n a n J l n  b r o J e n  p r l -
n J e r a ?  D a  s e  o d . g o v o r i  n &  o v o  p i t e n J e ,  p r i j e  b i  b t l o  p o t r e b u o  o t t 6 o v o r i t l
n a  J e d n o  d r u g o  i  n o v o  p l t e n J e r  m o ? , e  l i  s o  p r o c i j e n i t i  r a z l i k o v n a  v a t r n o e t
n e k e  f o n o f o 5 k e  o p o z i c i j e r  i  k e k o  s e  t o  m o Z e  u 6 t n i t l ?
'  
Iunkclonalro-pr j le.gel lenj lgx Jeste nov termin koj ln ae ozna6uJe
f u n k o l o n a l n a  v a Z n o s t  J e c t n e  f o n o l o d k e  o p o z i c l J o .  l { l  o v d . J e ,  J e i l a a k o  k a o  1
u  n a O g l n  d r u g l n  p i t a n j i n a  ( "  z a t  J e  t o  I o E e ?  )  o e d u  s t r u k t u r a l l e t l n a  n e m a
p o s v e m a 6 n J o g  e u g l e e J a s  n o m a  e u g l a s j a  o  t a d n o J  v r l j e d n o e t l  t e r m l n a  o  k o n
J e  r l J e ! .  
{ U  s v o u t  n a j J e i l n o s t a v n l J e n  l  n a J n a l v n i j e n  z n a d e n J u  o n  s e  d a J e
broJu parova u  lEkg lku  koJ l  b i  b t l l  po tpun l  bomonln l ,  kad  ne  b l  b l l .o  i la
J e < l n a  r i J e 0  t o g a  P a r a  n e  p r e d . s t a v t J a  6 l a n  A  u  o p o z l c i j i  t a m o  g d J €  d r u g a
r lJe6  predetav lJa  d . rug i  C Ian  B:  pa !  -E}gs ,  ( t r ;e f )  -  t lon t l  (p lev ,  boJe
E 9 F . ) -  u  f r a r i o u s k o m  J e  e L e m e n a t  f u n k a i o n a l n o g  o p t e r e C e n S a  o p o z l c l J e
/A  A . /  /  + " t o  kao  dgn t  ( oob )  -  aon  (aa r ) , - " " r *  ( t r v ) - -  " og  
( s r i a ) ,
bs tp - ( k lupa )  -  t on  (do ta r )  l  nnod tvo  d rug lh .  Budud i  da  Je  b roJ  pa rova
/g l  g  /  . /  ar ,a taaq kaZe se d.a Je funkctonaLno opterecenje opozlo lJe
/A /&  /  /  v i soko .  Poku6amo l t  i s to  ud ln l t l ,  r eo imo ,  s  opoz l c i Jon
/E /  & /  . / ,  na61 6omo tek nalen broJ parova kao g lg (v1at)  -  urun (euec)
gnb re ln t  (o t i enu t )  -  gmerun - t  (uza jn1J "n ) .  ReC l  6e  so  i l a  j e  f unko lona lno
op te redenJe  ove  opoz io l Je  s labo . I  Sada  b i  t r eba lo  u t v rd i t l  l okg idku  f rek -
veno iJu  {dee to tu )  svakog  l sp l t l vanog  fonema pan te6 l  d .a  Jedan  fonem lma
to  v lEe  l zg le i t a  da  l spunJavg  d . t s t l nk t l vne  ( raz l t kovne )  funkc l j oe  E to  Je
f rekven tn tJ l  (0ee to tn t i l ) ,  F rekveno iJa  u  l eks l ku  6es to  Je  znadaJn lJe  od
g tva rne  f rekveno l j e  u  raz l l d l t i n  t ekg tov lma  1 l . i  u  govo ru .  MaCut ln  l na  1
obratn lh prJ .n jera:  f rencusko /&/ .d=1e.n . ie .arara u opozic lJ l  e  ntn lmFLnom
i l . l fergnol  ia-o lJoE ( raz l ikovnoscu)  /  g  /  -  /e /  I  n jegovo je  funkctonerno
op te reden je  v r l o  s l abo ;  a1L  ono  so  dos ta  6ee to  po jav l j uJe  u  govo ren ln  i ] l
p l oan ln  teks tov i r i r a r  Je r  se  na laz i  u  r t  j eE i  v i soke  f rekvenc i Je  kao  B to  Je
neodredonl  6 l .an 1p.  U ovo. i  e tvarnoJ v isoko j  f rekvenoiJ l  l  unetoC vr lo
s l aboJ  l eks t6ko je  l zg l ed i  su  da  se  opoz l c l Ja  / 9 ,  /  -  /& /  od . rZ t . r r
"  U  f rancuskon or lg lna lu r  r -end.gmenj !  j l onc- t ionne l ;  eng lesk i r  fun-c$ to$p l
v lg l i l  111  burden;  nJenaEkt r  funk t tone lJ .g  lq l .as tung.
r  
X o g l o  b t  s e r  v J e r u  j e n ,  m a l o d a a  p r i k a z l v a n o m  n e t o d . o m  p o k u g e t l  t u n e 6 l . t l
Je i tnu  fono lo6ku po javu  u  suvremenon hrva tskosrpskon,  da  ee  udovo lJ l ,
u  poCetku  0 lanska ls taknutoJ ,  p revoJ  svrs i  p r ikaz lvan je  ! {a r t lne tove
k n J l g e r  e t r u k t u r a l L a t i 6 k u  t e r n l n o l o g i j u l  s t r u k t u r e l l s t i C k e  p r l n c l p e  I
n e t o d . e  p o k u i a t l  p r i m  j e n  j t v a t l  n a  r r s v o J o J ,  d o m a 6 o J  J e z l 6 n o J  g r a i l L  n ,
B l J e d  b l  b t I ' a  o  J e t t n o J  t e n d e n c l  j l  u  s u v r e n o n o n o  h r v a t s k o e r p s k o m :  o  t e n -
denotJ t  sa  e l lm ln l ra l r jen  opoz io lJe  /9 " /  -  /9 . /  t  /an /  -  /g /  koJa se  o6 t to
.  1  n e o e p o r n o  o g l e r l e  u  d e n a 5 n J o J  k o n f u z t . l l  ( n l J e s a n j u )  t f l  d , v a j u  p a r o v e
fonenee n lJeEenJu u ts i r ta r  parova.
P o d s J e t l u o  s s  e a d , a  k o J l  s u  s v e  f a k t o r l  r e l e v a n t n l  z a  s u d b i n u  j e d n e  f o -
n o l o 6 k e  o g o z l o l . J e r  p a  6 e m o  v l i t J e t l  d a  s u  t o :  a r t l k u l a c l j s k a  I  a k u s t l -
G k e  p r t r o d a  r a z l l k o v n i h  c r t e ,  f i r n k c i o n a l n o  o p t e r e 6 e n J e  s a m e  o p o z l c i J e l
f r e k v b n c l J a  u  r a z l l . 6 l t l n  k o n t s k s t i n a  e v a k o g a  o d  e l e m e n a t a  o p o z i . o i . J e .  . .
- 4 -
XlJe  nogude se  svon po t rebnom e lgurno66u o i l red , l t l  l s t lnsku  ve ! -
, a o g t  f u n t c l . o n a l n o g  o p t e r € 6 € n J a  u  o d u v a n J u  f o n o l o E k i h  o p o z l o l J a  n e  t e m e -
I J u  o g k u d n l b  p o d a t e k a t  v a l J e l o  b t  i n a t l  p o t p u n e  t a b l l c e  I  g t a t l a t l l k e
p o d e t k e  o  f r e k v e n c l  j i  l s p l t t r r a n e  o p o z l c i J e  u  l e k g i k u ,  p o d e t k e  o  f r e k v e n -
o t J l  e v a k o g e  o d .  e l e m e n a t a  o p o z l o l J e  u  r a z l l C l t l n  k o n t e k s t l n a  1  i l r u g o .
Iedut lu t  neoapotno  Je ,  I  nek  zasad bud.e  dovo l .Jno ,  i la  Je  funko lone lno  og-
te re6enJe v r lo  re levantan  unutarJ r j l  fek to r  u  fono lo6kom razv l tku .  . | ,  ovo-
l l k o  g e  r o Z e  s a  s l g u r n o 6 6 u  r e C i i
I '  D v a  e u e J o d n a  f o n e m a  n e  l e L e
J e i l l . n o g  r a z l o g a  3 t o  , n J l h o v a  o p o z l c l  j a
6 e n J e  J e t l n a k o  n i 6 t l o 1 ,  .  .
2 .  S e m a n t l 6 k a  p r o E i r e n J e e  s t v a r e n J e  e l o Z e n l c e ,  n o r f o l o € k a  - r e o r g a -
a l c a o l J e  d e s t o  6 e  d o n l J e t t  l a k a  r J e S e n J a  z a  p t o b l e o e  k o J l  n o g u  l e k r s n u t l  ,
ked  se  koJe.vaZna opoz lo lJe  na( te  funko lona lno  ugroDena te lnJon i l vaJu  fo -
n € D a  k a  n 1 J e B a n J u . . .  r l
J .  S t r u k t u r g  J e s t e  t e r n l n  k o J e n u  s u  s k l o n i  n n o g l  a u v r € n e n i  l t n g -
v lg t l  I  l l agv ts t i0k l  k rugov l .  ns t ruk tu ra l . laamrr  Je  6ak  pos tao  na lJepn ioa
: *  
ee  da je  p rak t l0k l  svakon pokre tu  ako  Je  rask lnuo s  t red . io iJon  f l lo -
Sto ae ar t lku l .ao l je  t l6er  uzmlmo t raznotr l t l  prv l  par t  fonenl  /g /  t  /g , /
oba su elveolarne !ezvu6&e- afr lkate, rrtrrrd,atr l .  rrnekarrg funkclonalno op-
terecuJe retatlvnoff i?-gss (aralt - r* (aourtl ,  *""*gu a;;;;  iot"
spave)  -  gopvad loa  (o i tJe6a u  ko joJ  epeva spavaOLoe) , -
rz  po tenJe anar lze  pro i  z lazrs  !o  svoJoJ  ar t l ku lac lJ l  fonen l  /g /  t  /g . /
v r lo  su  b l l z l ,  po  ekus t lQkone (sJ .u5non)  eoSnu n lsu  da leko  Jedan o i l  i l rugo-
g a i  o b a  s u  b e z n r U n l l  f u n k c . l o n a l n o  o p t e r e d e n J e  -  s l a b o l  r e l a t l v n a  f r e k v € n -
o t J a  u  r a z l l O l t l n  k o n t e k s t l m e  -  t r n l s k a t r .  S v e  b i e n o  g o t o v o  i s t o  n o g l 1  r e 6 l
L  ze  drug l  par  fono lo6ke opoz lo lJe  /aZ. /  -  /S /  ea l je  su  poar lJed l  a lvao la r -
ne  zvu lne  a f r l ka te  r f tY tdar r  I  tmekar t ,  p rena dana6nJen s tanJu takoder  od l to
u  k o n f u z l J l .  P r l n j e r r  d Z e n  ( s l a t k o  o d ,  v o 6 a )  -  g g g  ( a f o  k o a J s k e  o p r e n e ) .
S p o n e a u l i  s m o  t e k  u n u t a r n - ' l e r d a k l e  6 l g t o  l i n g v i s t i d k e  f a k t o r e  k o J l  p o g o -
i l u J u r  s v a  J e  p r t l t k a r  e l l m l n l r a n J u  p o n e n u t l b ,  n e v l . t a l n i h  f o n o t o 6 k l h  o p o -
a io lJe .  l fogu  se  JoE i lo i ta t t  I  i l rug i  raz loz ! ,  vanJsk l ,  ne l lngv lg t l6k l  u
u l e o  s u l e l u  r t J e 6 l :  t u r s k i  a d s t r a t  ( f f f  s u p e r s t r e t ? )  u  t b k u  v J e k o v a  n a
v e l l k o u  d . 1 J e l u  h r v a t s k o s r p s k o g  J e z l 6 n o g a  p o d r u C J a ,  r l a k l e  u t j e c a J  J e d n o g e
foao loSkog sus tava  drukd iJeg o t l  na6ega.
Ye6 ge  odavna.uo0eno da  u  l zgovoru  fonema /p , /  t  /A / ,  /aa /  t  /g /  e r tJege
ae seoo kaJkevo l  nego l  nnog i  S tokavo l . .  t rGr lJe6er?  i l l Je  11  to  mo ide  uanJe
r g r l j e h r l  a  v i 6 e  n o r m a l n a  i g r a  l l n g v t s t i E k l h  n l J e n a  k o J e ,  z a i a t a l  n l n a l o
ne saotaJu uze. iannom soorazun i . ievan iu?  r rGr lJe6er t  t le  samo kaJkevo l  nogo I
n n o g l  E t o k a v c l r  a l l  n l  s e  l p a k  l t j e p o  r a z u m i J e m o .  P e  e k o  a e  J e d n a  o p o z i -
c l J a  i l o k l n o ,  J e z l 6 n o  s t a n j e  t o  d . i J e l o n  p o t v r 6 u J e ,  J e z l k  l p a k  a e  g u b l r  k a -
k o  b l  E s  t o  o o g l o  k o m o  u l i n i t l . .  I { a k n a d a  s e . s t v o r l r  u  a e 6 e m  p r l n J e r u  n o l d a
J e  t o  s e n a n t l . O k o  p r o 6 l r e a J e ,  t J .  p r o E l r e a j e  z n a d e n J e  J e d n e  r l J e E t  ( p o t t -  ,
s e u l J a ) .
A  i l r u g o  J e ,  p o s v s  J e  n e 6 t o  t l r u g o ,  h o d e m o  1 1  r a z l i k u  f o n o l o 6 k t b  o p o z l o l J a
u  i l o k t d a n j u ,  o s t a v l t l  u  g r e f i J i .  J e r  o r t o g r a f l J a  j e  i  o a e k o  s t v a r  k o n v e n -
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l oEke l lngv ls t l ke .  Ka i l  b l .  va lJa lo  supogtav l t l  g1e t l15 te ,  t rs t ruk tu ra l l -
g t l [  se  ne  b l  ba6 tako  lako  sug l .as l l t  o  tome 6 to  Je  to  { l lngv le t lOka
gt ruk turan .  t lo ld .a  b l  so  m€du l lngv ls t lme oog l l  e tav l t l  u  opreku [o !1  se
l o J e  J e  s t r u k t u r e l l z a n  v o d e d e  n a E e l o  p r e o a  k o j e n u  s €  l z v o d e  n e t o d . l  D r o -
u6avanJa,  1  on l  ko j l  gu  do  po inenJa Jez lka  kao e t ruk tu re  do611 tek  pu-
t e n  a l n k r o n l J s k e  d , e s k r l p o l J e . .  .  U  t e m e l . 1 u  s t r u k t u r a l l s t l 6 k e  m l 8 1 1 . . .
r a J e i l n l 6 k i  J e  a u p s t r a t r  u v j e r e n J € r  1 l i  b a r e m  o s J e d e j ,  d a  o n o  6 t o  k a r g k -
te r lz l ra  . led .an .  Jez lk  I  5 to  xg  gupro ts tev l . ie  svakomg drugon . ies te  t lo
o r r a n l z a o l . l e  . e u l  s e n e r l g t  k o j i  n a d g a E u r i g  s l u d a i n e  s l l d n o s t l  n e C u - r e a l l --
sao lJana lzo l l raa l .h_ . is , ! ln l . ca [ .  0g leda jno  je t lnu  tekvu  s ludaJnu e ] .16nos t r
per l l Jeko  . }gg  le to  ana6 l  5 to  i  eng lesko ba i l t  pa  kad b i  ee  6ak  na  poave
l g t 1  n e 0 l n  l z g o v a r a l o ,  o p e t  t o  o s t a J e  p e r z l j e k o  ! g g .  o t r o  o s t a j e  n e 6 t o
d r u g o  1  r a z l l E l t o  o d  e n g l e s k o g a  b a d p  J e r  d o l a z l  u  i l r u g a d l j l n  k o n t e k g t l n a
I  u  d ruga6 lJ in  paradLgmemar  Jer  1na od , redeno n jes to  u  syo ln  senent lOkom
golJur  Jer  gvaka fono lo6ka konponenta  u laz l  u  odreCene konb lnac lJe  u
lauou t  na  evoJ  se  nar ln  raz l l kuJe  od  drug lh  fonema u  sus ta ' ru .  .
Vr lJe t l l  1e ta61 de l s t o v e t n o s t  f o n
guostanoe ( ta tvu  nan npr .  d .onog! "  pomenut l  perz lJako-eng lesk l  p r ! .nJer
ve6 na0 ln  na  ko . ' l l  se  rea l l z l ra  kona6na e I l la  jea lka .
{ .  Ekonornl  . . la
U oYome pog lav l ju  ldar t tae t  na  se&on po6etku  epon lnJe  Jed.no  tene lJ -
n o  P r o t u e l o v l J e ;  t o  o n  p r o t u a l o v l J e  v l d l  u  t o n e  6 t o  s e  c J e l o k u p a n  J e z l 6 -
n l  razv l tak  no t re  uze t l  tako  kao da  nJ lne  uprav lJa  s ta ln l  aukob (Bro tu-
s lov lJe,  ant l .nonlJa)  iznet tu  6ov jekovih konunlkat ivnth 1 gEsoreetvn lh oo-
t rebe - v
a k t l v n o s 3 .  E k s p r e s i v n e  p o t r o b o  z a h t i J e v a J u  s v e  b r o J n i j e l  s v o  s p e o l f l 6 n l -
Je  I  p roporc iona lao  rnaaJe f rekventne  je r t ln lce l  a  s  d ruge a t rane pr l rodne
I 'nero lJe  vu6e prena sve  u lem broJu op6en l t lb  je t t ln lce  Jade f rekveao. lJc .
r a e r o l J e  J e  g t a r e n  f a k t o r  u  J e z l k u  1  J e s l t r n o n  r a z v l t k u ,  a  s v a k a  J e z i l n a
aaJedn loa  u  Svakorn  t renutku  prona laz l  ravnoteZu iznecu recen lh  lovJeko-
v lh  konun ika t lva ih  1  ekspres lvn lb  po t reba s  Jednee I  sponenute  pr l rodne
lnero lJe  e  d ruge s t rane.  U navedenooe i ta lnon eukobu .Jez lkon uprev lJan n a l e l o  n a J n a n J e g  o t p o r a '  r ,  t [ a r t l n e t  g a  r a a t J e  n a z l v a  J e d n o s t a v n o  r t J e d -
Ju t  EKOtrOUIJA.  A  iez idna ' rekonoml .Jan uk l  ju6uJe av€t  I  redukc iJu  nekor ls -
n 1 h  J e z l b n t b  d l s t i n k c l J a s  I  p o J a r n r  n o v t b r  l  o d . r i a y a n J e  o n o g a  6 t o  m o l e m o
n a s v a t l  J e z l O n l  s t a t u s  o u o .
.  , .  f r o z o i l l ' i e  J e s t e  p o s e b n o  p o g l a v l J e  u  f o n l  j t r  f o n e u a t l k e  s e  b a -
1  
f o n e u i u a ,  n J i h o v l n  v a r l J a c l J a n a  I  n j i h o v l n  k o n p o n e n t a u a l  u  o r o a o d l l g
- ld ,e  sve  l to  u  fon iJ i  ne  u laz i  u  okr l r  foneus ,  a  to  su t  . t " " r "J ,  3gggg1,l n t o n a c l - i a  i  k v a n t l t e t .  T e o r L  j s k i l  o v a k v a  j e  d l o b a  o p r a v d a n a S  p r a t < i i O f f
Pogotovr r :  uamluo aamo za  pr lnJer  r l Je6  akcenat r  pa  6emo v t i t Je t i  d .a ,  ona
ne6e odgovara t i  i s to j  rea lnos t i  jednome Franouzu 1 l i  reo lmo Jednone Er -
Yatu l  ma i la  6e  i  jednone i  d rugone r l Jeo  eanog lasn tk  i11  sug laan ik  od ,go-
v a r a t i  i s t o j  r e a l n o s t i .  O s t a l o  b t  J o S  a a D o  d a  s e  k a Z e  t c l i k o  d a  J e  n a
o Y o D e  p o d r u 6 j u r  n a  p o d r u e j u  p r o z o d , l j e ,  o s o b l t o  o n o g  n j e z l n a  d l J e l e  k o J i
I  U  f rancuakoo or ig lna lu :  rp r inc lpe  du





















o  l n t o a a o i J t ,  u  s v i n  j e z i o i n a
po i la taka .  Iako  u  p rozodt  j sk in
do danag ekuplJeno ponaJnanJo pons-
n l tanJ lna  os taJe  61 roko  po l Je  ra  e tu -
a k t l . v n o s t  u  e i n k r o n i  j s k o J  I h l  c to l l  JskoJ  perspek t lv l  .
6 .  Zak l jg lak  ko j i  l l a r t tns tova  kn j iga  donos i
r a k t e r a  f o n e t s k l b  p r o a j e n a .  l l l s l i m ,  u e d u t l n ;  d a  s e
I  v a l J a n o  n o r e  p r i n i J e n i t l  i  n a  p l a n u  r ' o r f o i o E k i h  I
zak l fu6ak  Je  da  so  u  Jednone r tngv ts t lGkon s is teou
na kreJu t lCe se ke-
ta l  zak lJu6ak s loboi lno
leke l6k lh  ka tego r l Je .
mogu l i lent l f , lo l ra t l
t r l  t lpg promjena koJe se d.E6avaju u fon lJskou ( "  po t rason i  uop6e u Je-z lEnoue)  rezv l t ku :
Drvg  su  p ron ' Jene  ko je  ne  zas l JecaJu  u  raz l l kovne  mogudnoe t l  Je r i ka l
r l r ,u*g su prouJene koJe raz l lko-vne nogudnost l  snanJuJul
I  t r g6e  Jesu  p ronJene  ko je  b roJ  raz l l kovn lb  Je t l l n l oe  povedaveJu .
Potpun b t  p r tkaz  i la r t ine tove  op6e teor l . Je  fonetek tb  p ronJena gren i -
01o go tovo a  pr lJevod.on  ukupnoga nJez ina  teke ta .  l lo l l ko  Je  ova  knJ tga  eko-
u o u i d n a  u  l z r a g u ,  t o l l k o  s v a k a  n o v a . r e G e n l o a  u  n J o J  u v l J e k  d o n o s l  n o v u  i n -
fo rnac lJu .  Tako gam se kao p lsac  pr ikaze ia6ao pre i l  teskon zed.a6on d ,a  ea-
t r ln lJen  ne6to  Eto  Je  ved po  seb l  saZetak ' .  I  od .abrao ean rJe6enJe de  1z
s v e k o g a  p o g l a v l J e  p r e n e s e n  p o n o 5 t o ,  s t a l n o  d r l e d l  n a  u D u ,  t e k o  n l  s e  d l n l -
l o r  p o t r e b u  l s t l c e n J a  o n l b  d i n i l a c a  k o J l  n l e u  s e n o  r e l e v a n t n l  a u  f o n l J s k l ,
n€go r  se  ukupea Jez l6n i  razv i tek .  A  takav  ee  sud nane6e ene log lJek l  Drena
o i l lg te  u ror l ' to$  t l t Ja Iek t l6koJ  ekaper t l z l  koJon Je  l [a r t lne t  ana l l z l rao  9ko- .
nonIJu  fonetak lb  p ronJeaag ov lne  san n ie l lo r  p rema sves t renoJ  l lngv le t l -
6LoJ  aaa l l r l  ko . fa  no  ssn€DaruJe n iJe i lan  aspek t  l sp l t l vaae res lnos t l .
K. PrenJl6
